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Septian Kurnianto. ”Penggunaan Model Time Token Arends dan 
Multimedia untuk Meningkatkan Motivasi Belajar dan Keterampilan Berbicara 
pada Siswa Kelas V SD Negeri 01 Sringin Tahun Ajaran 2015/2016. Tesis, 
Surakarta: Progam Pascasarjana Magister Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Maret 
2017.  
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan tiga aspek. Meningkatkan 
kualitas proses pembelajaran, motivasi belajar, dan keterampilan berbicara.  
Peningkatan tersebut dilakukan pada siswa kelas V SDN 01 Sringin Tahun Ajaran 
2015/2016. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam tiga siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa 
kelas V SD Negeri 01 Sringin yang berjumlah 16 siswa. Sumber data berasal dari 
siswa dan guru. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, 
wawancara, dokumentasi, angket, dan tes. Validitas data menggunakan triangulasi 
sumber dan triangulasi teknik. Analisis data yang digunakan adalah model analisis 
interaktif yang mempunyai tiga komponen yaitu reduksi data, sajian data, dan 
penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian tindakan kelas ini menunjukkan adanya peningkatan 
kualitas proses pembelajaran, motivasi belajar, dan keterampilan berbicara.  Hasil 
penelitian diperoleh data bahwa pada pratindakan nilai rata-rata proses 
pembelajaran hanya mencapai 54,75%,  meningkat menjadi 75,5% pada siklus I, 
meningkat lagi menjadi 85,25% pada siklus II, dan meningkat menjadi 94,5% 
pada siklus III. Motivasi belajar juga meningkat yaitu pada pratindakan  hanya 
43,75% atau 7 siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi, meningkat pada siklus 
I mencapai 81,25% atau 13 siswa, pada siklus II meningkat menjadi 87,5% atau 
14 siswa, dan pada siklus III meningkat menjadi 100% atau 16 siswa. 
Keterampilan berbicara siswa juga meningkat dari nilai pratindakan hanya 
mencapai 37,5% atau 6 siswa, meningkat menjadi 62,5% atau 10 siswa pada 
siklus I, meningkat menjadi 75% atau 12 siswa pada siklus II, dan meningkat lagi 
menjadi 87,5% atau 14 siswa pada siklus III.  
Berdasarkan hasil penelitian, penerapan model time token arends dan 
multimedia berhasil dilaksanakan. Simpulan penelitian ini bahwa model time 
token arends dan multimedia dapat meningkatkan motivasi belajar, kualitas proses 
pembelajaran, dan keterampilan berbicara pada siswa kelas V SD Negeri 01 
Sringin Tahun Ajaran 2015/2016.  
 
Kata kunci: time token arends, multimedia, kualitas proses pembelajaran, motivasi 








Septian Kurnianto. The Use of Time Token Arends Model and Multimedia 
for Improving Learning Motivation and Speaking Skill of Grade V Students of SD 
Negeri 01 Sringin (Sringin 01 State Elementary School) for the Academic Year  
2015-2016. Thesis, Surakarta: Master Program in Elementary School Teacher 
Training. December 2016. 
This study aims at improving the quality of learning process, learning 
motivation, and speaking skill of grade V students of SD Negeri 01 Sringin 
(Sringin 01 State Elementary School) for the Academic Year 2015-2016. 
This study belongs to a classroom action research (CAR). This was carried 
out in three cycles and each of which consisted of four stages, comprising 
planning, implementation, observation, and reflection. The research subjects were 
a total of 16 grade V students of SD Negeri 01 Sringin. The data sources were 
students and teachers. Data were collected using observation, interview, 
documentation, questionnaire and test. Data were later validated using source and 
technique triangulations. Further, data were analyzed using interactive analysis 
model with three components, including data reduction, data presentation, and 
conclusion drawing. 
The findings of this classroom action research indicated the improvement 
of the quality of learning process, learning motivation, and speaking skill. From 
the results, data showed that the average score of learning process in pre-action 
was 54.75%, and this became 75.5% in cycle I, 85.25% in cycle II, and 94.5% in 
cycle III, respectively. Furthermore, the average score of learning motivation 
significantly improved. A total of 7 students (43.75%) had high learning 
motivation and this number increased into 13 students (81.25%) in cycle I, 14 
students (87.5%) in cycle II, and 16 students (100%) in cycle III. The students’ 
speaking skill also improved; the average score of speaking skill in pre-action was 
37.5% (6 students), and this became 62.5% (10 students) in cycle I, 75% (12 
students) in cycle II, and (87.5%) in cycle III. 
In conclusion, time token Arends model and multimedia can improve 
learning motivation and speaking skill of grade V students of SD Negeri 01 
Sringin for the Academic Year 2015-2016. 
 
Keywords: time token arends model, multimedia, quality of learning process, 











“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan. 
Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan maka kerjakanlah 
urusanmu dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Allah kamu berharap” 
(QS. Al-Insyirah : 5-8) 
 
“Allah tiada membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya”. 
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